Programme for the presentation of diplomas 1987 by Dorset House School of Occupational Therapy
DORSET HOUSE SCHOOL 
OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
PRESENTATION 
OF 
DIPLOMAS 
BY 
MR. JOHN CASSON, O.B.E. 
SATURDAY, 10th OCTOBER, 1987 
3.00 p.m. 
AT 
DORSET HOUSE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MRS JEAN D. M ITCH ELL 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ADAMS, S. R. 
ASH BEE, J . E. 
ATTLEE, S. E. 
BAKER, A. 
BATEY. J. E. 
BELL, C. A . de H. 
BOG LE, H. J . 
BRANCH, A. 
BRIDGE, P. 
CROWTHER-GREEN, L. A . 
DAVIES, C. E. 
DODD, A. 
DUFFIN, A. E. 
EDINBURGH, T. A. 
GALPIN, K. J . A. 
GARVEY, C. A. 
GIBSON, S. F. 
GODWIN, K. A. 
GREEN, W . 
HAITE, J. E. 
HARRISON, K. A. 
HAYNES, L. J . 
HELAS, J . M . 
HILTON, S. J . 
DIPLOMAS 
HITCH, E. M . (NEE BARRACLOUGH) 
HUGHES, S. R. W . 
HUTCHINGS, P. A. 
HYDE, R. M . 
JONES, V. C. 
KEATING, M . J. 
LAMBERT. J. M . 
LATHAM, K. H. 
McCABE. B. 
McNAUGHTON, A. E. 
MOORE, O. J. 
MORGAN, T. S. 
MORRIS, C. J. (NEE PAIN ) 
MORTIMER, L. A. 
MULLER, H. A. 
PALM ER, A. K. (NEE DALGETTYI 
PENNA, S. L. 
POWELL, S. L. 
PREECE, N. L. 
PRESTON, A. D. 
PROFFIT, D. L. 
READ. K. H. 
REEP, J . A. 
REGENT, M . 
ROY, M . M . 
SAVERS, H. J. 
SIMPSON, A . 
SKYRME, J. E. 
SMITH, L. E. 
SNOWDON, R. J. 
STALEY, B. M . 
SYKES, R. S. 
TAVERNER, R. M . 
THOMAS, G. 
THOMLINSON , K. A . 
TUCKER, L. D. 
VICKERS. A. M . 
WALL, H. L. 
WEEKS, P. L. 
WILLIAMS, C. L. 
WILLIAMS, M . J. 
YOUNG, K. J. 
J . CASSON, O.B.E. 
OULCIE GOOOING, M B., B S .. 0 P.H., F.F CM 
B EHULSE, OBE . IPFA 
B. M . MANOEL8ROTE, M.A., F.R CP , D PM 
E F. MASON, M .B E , M .8 . Ch 8 ., O.Phv- MIICI 
MISS M. A. MENOE2, 0 .8 E.. F.B A.O T 
MRS. M . MeCAllUM, 8 C.P E., M C.S P 
J . MERCER, B.Se., Ac.D1p.Ed., Ph 0 
J. B TALBOT, M.C. 
lAD V WllLIAMS 
Priflci,.l 
MRS J D MITCHELL, M Se., B 0 T., T Dop.C 0 T 
198S.7 MISS J M FRESTON, T.Oop .C.O T. 
1984-5 MISS D J KING, T.Dip C.O T 
MRS. A. ARNOLO 
MISS. E. A. ATKINSON 
MISS N. BEER 
MRS. J. BROOKS 
MRS E. M BURROWS 
MR. F L CARTER 
MS H CARTY 
MR. J . CHICK 
MISS J. COLBURN 
MR. R. F. W. COLE 
MRS. R. CONWAY 
MRS. J . S. CROFT 
MRS S. M . FAIRBURN 
T•KhlngSI•ff 
MISS S. H. HOBSON 
MISS S. E. HUTCHINGS 
MR M. W. LEGGETT 
MISS S. F. MACLURE 
MRS Z. B. MASLIN 
MRS. P A. NORMAN 
MRS . S. L PEACH 
MRS. J . READING 
MRS M. SMITH 
MISS M-C. TAYLOR 
MRS. B. V. WALl 
MRS. 0 . R. WHARTON 
SPECIALIST lECT\JRERS, MEDICAL STAFF, OCCUPAnONAl THERAPISTS 
AND All THOSE WHO MADE A CONTRJ8UnON TO THE TRAINING. 
1984· 1987 
Dorset House School of Occupational Therapy 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
at 
Dorset House School 
on 
Saturday 10th October 1987 
at 
3.00 p.m. 
Refreshments will be served after the ceremony 
